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NOMBRAMIENTOS
heohos por el Poder EJeoutivo en el afio de 1871.
Para catedráticos principales de las clases
De Astronomía i Meteorolojía, al señor José María González Benito.
(18 de marzo.)
De Historia patria, al señor Salvador Camacho Rolg.an. (13 de mayo.)
Del curso 1.° de la Escuela de Injenierfa, al señor Luis Lléras. (14
de setiembre.)
De los cursos 4.° i 5.° de la Escuela de Injenierla, al señor Roberto
Anzola. (14 de setiembre.) f
De Retórica, Critica i Poética, al señor Felipe Pérez. (23 de
setiembre.)
De' Aleman, al señor Demetrio Parédes. (23 de setiembre.)
De Relijion, al señor Diego Fallan. (23 de setiembre.)
Del curso 10.° de la Escuela de Ciencias naturales, al señor Mamerto
.Montoya. (6 de octubrc.)
Del curso 13.° de la misma, al señor Francisco Bayon. (6 de octubre.)
Del curso 1.° de la Escuela de Jurisprudencia (Prolegómenos del
Derecho i Derecho romano), al señor Manuel Pamba. (23 de octubre.)
Del curso 4.° de la misma (Derecho civil español), al señor Emiliano
Restrepo E. (23 de octubre.)
D~l curso 7.° de la misma (Lejislacion), al señor Anjel María Galan.
(23 de octubre.)
De la clase especial militar (Escuela de Injenieria), al señor Antonio
R. de Narváez. (23 de octubre.)
De Derecho canónico, al señor Jacobo Sánchez. (18 de noviembre.)
Para catedráticos ausiliares:
Del curso 1.° de la Escuela de Literatura i Filosofía, (clase inferior
de castellano), al señor Francisco Marulanda. (23 de setietp.bre.)
Del curso 4.° de la misma (Jeografia universal), al señor José Igna-
cio Escobar.
Para catedráticos sustitutos:
De Aritm~tica comercial, al señor Luis Lléras. (23 de setiembre.)
De Aritmética analít~ca, al señor Modesto Garcés. (23 de setiembre.)
De Historia patria, al señor José María Quijano Otero. (23 de
setiembre.)
De Aritmética analítica, al' señor Ricardo Defrancisco. (13 de
noviembre.) ,
Del curso 10.° de la. Escuela de Medicina, al señor Julio Corredor.
(24 de noviembre.)
